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DE LA PROVINCIA M LEON. 
Sa suscribo á este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda ó hijos de Miñón á 00 rs. el año, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se inser tarán á medio real linea para 
los suscritores, y un real linea para los (jue no lo sean. 
P A R T E ©FcCÜAíL. 
PBKSIDENCU WX CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
cor te s i n novedad c u sa i m -
p o r t a n t e s a lud . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
N ú m . HSO. 
H a b i é n d o s e fugado del pue-
b l o de V ü l a m a y o r de Campos, 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , D . V a l e n -
t í n Qued i l l a y Regue ro , M é d i -
c o - c i r u j a n o , dejando varias deu-
das y l l e v á n d o s e un ,cabal lo , en -
cargo su cap tu ra y r e m i s i ó n á 
este Gob ie rno de p rov inc ia si 
fuese habido, espresando sus se-
ñ a s á c o n t i n u a c i ó n así como las 
de l caballo. L e ó n 3 de J u l i o de 
1 8 G 0 . = E 1 G. I . , Be rna rdo M a -
r í a Calabozo. 
Señas de D . Valentín Quedi-
lla y Ileguero. 
Esta tura r e g u l a r , edad 3(.) 
á 40 a í ios , bastante calvo, pelo 
y ojos c a s t a ñ o s ; na r i z grande y 
to rc ida , color b u e n o ; barba y 
vigote poblados; pisa atravesa-
d o y le fal la par le de una ore-
ja. 
Señas del caballo. 
Cinco a ñ o s ; G y media cuar-
tas; pelo c a s l a ñ o ; poco raizado 
de los pies, y u n p e q u e ñ o so-
brehueso en la in .mo derecha 
hacia den t ro ; cabeza chala; m o n -
t u r a complela . 
N ú m . 0 5 ! . 
H a b i é n d o s e fugado desde el 
paseo el día tí!) da J i m i o p r ó -
x i m o pasado, F é l i x Fernandez , 
del Hospic io de esla c i u d a d , cu-
yas s e ñ a s se ponen á c o n t i n u a -
c i ó n , encargo á q u i e n cor res -
ponda la cap lu ra de este suge-
to, y siendo hab ido que se r e -
m i t a á d i s p o s i c i ó n de este G o -
bierno . L e ó n 3 da J u l i o de 
I 8 ! i ü . = E . G . I , B e r n a r d o M a -
r í a Calabozo. 
Señas. 
Edad 1 .r> a ñ o s , estatura 4 
pies, co lo r b u e n o , pelo y ojos 
c a s t a ñ o s , vesl ido de e s t a m e ñ a 
parda del pais, g o r r a azul con 
visera. L l e v a u n a capota de v i -
llaoslada. 
(GACETA DEL V DE JUMO NÜM. l:>s.) 
MINISTKIUO 1)E LA COBEimCION. 
REAL m-x i iETn . 
E n e l expediente y autos 
de competencia suscilada entre 
el Gobe rnador de la provinc ia 
de L e ó n y el Juez de p r i m e r a 
instancia de la B a ñ e z a , de los 
cuales resulta: 
Que en 8 de J u n i o del a ñ o 
p r ó x i m o pasado a c u d i ó J o s é Ja-
c in to V i l l a s t r i g o al refer ido 
Juez diciendo: p r i m e r o , que ha-
cia muchos a ñ o s que se h a l l a -
ba en el uso y p o s e s i ó n de los 
prados t i tu lados Pa le r i l l o y P i -
co de l paso de V i l l a m o r , en 
t é r m i n o de San Salvador de 
Negr i l lo s , para el efecto de se-
gar y aprovechar solo y exc lu-
s ivanienle la yerba de p r i m e r 
pelo de toda su e x t e n s i ó n , la 
cual se acosiumbraba á m a r c a r 
con ciertos hi los ó s e ñ a l e s á fin 
de que fuera respetada p o r los 
d e m á s vecinos: segundo, que 
en el p r o p i o a ñ o Francisco M o -
r a n V i l l a s t r i g o , Santos M o t l l l a 
y Salvador Fernandez pus i e ron 
estas s e ñ a l e s d e n t r o de los p r a -
dos, dejando fuera de ellas v a -
rias porciones de te r reno de 
los mismos , con l o cua l , y la 
insistencia de los expresados i n -
d iv iduos en man tene r las s e ñ a -
les en los p u n i o s en que las 
colocaron, despojaron a l quere-
l lante de la poses ión y t e n e n -
cia de las indicadas porciones 
de t e r r eno , y de su aprovecha-
mien to , q u e e s t á n d i s f ru t ando 
otros para jraslos de sus gana -
dos corno si fuera c o m ú n ; y 
tercero, q u e cua lqu ie ra q u e sea 
el derecho q u e los quere l lados 
ó e l Concejo crean tener en las 
enunciadas porciones de t e r r e -
n o q u e h a n quedado ahora 
agregadas á las praderas de l 
m i s m o Concejo, l indantes con 
los referidos prados del q u e r e -
l l a n t e , h a n debido hacerlo v a -
ler ante los Tr ibuna les , respe-
tando su poses ión en los l í m i -
tes hasta e l presente s e ñ a l a d o s ; 
y po r n o haberlo hecho as!, 
i n t e r p o n i a el cor respondiente 
i n t e r d i c l o , p id i endo que se sus-
tanciara s in audiencia de los 
q u e r e l l a d o s , previa la fianza 
que la ley s e ñ a l a : 
Que a d m i t i d o el i n t e rd i c to 
c o n f o r m e á lo solicitado, a c u -
d ie ron a l Gobie rno de p r o v i n -
cia el P e d á n e o y u n vecino de 
San Salvador de Negr i l los en 
15 del c i l ado J u n i o de 1859 
dic iendo que el dia Ü del m i s -
m o mes, por d i spos i c ión del 
p r o p i o P e d á n e o , se p r o c e d i ó á 
s e ñ a l a r los l í m i t e s de u n p r a -
ü o de aprovechamiento c o m ú n 
desl inado á pasto, cuya ope ra -
c ión se hace todos los a ñ o s pa-
ra ver i f icar el ap rovcchamien lo 
s in per judicar á o t r o p rado c o n -
t i g u o de propiedad p a r t i c u l a r , 
p o r n o haber en l re los dos l í -
mites fijos y pe rmanen tes ; y 
que con t ra este acto se habla 
p r o m o v i d o u n a r e c l a m a c i ó n j u -
d ic ia l improcedente , ya p o r n o 
haber existido n u n c a l í m i t e s fi-
jos en los prados, ya por me-
d ia r en el negocio p r o v i d e n c i a 
a d m i n i s t r a t i v a : 
Que el G o b e r n a d o r , o ido 
el Consejo p r o v i n c i a l , r e q u i r i ó 
al Juez de i n h i b i c i ó n i n v o c a n -
d o la Rea! o r d e n de S de M a y o de 
1 8 3 9 , la ley de 8 de E n e r o de 
1 8 4 5 y el r eg l amen to para su 
e j ecuc ión , y en vista de q u e 
mediaba la refer ida p r o v i d e n -
cia del P e d á n e o de San Salva-> 
d o r , que coincidia c o n o t r a da-
da á los P e d á n e o s p o r e l A l c a l -
de del A y u n t a m i e n t o co r r e spon -
diente respecto á caminos , sen-
das, c a ñ a d a s y ' s e r v i d u m b r e s : 
Que el Juez , que ya habia 
dado aul.o r e s l i t u l o r i o en e l i n -
te rd ic to , y p r o c e d í a A la ce le-
h r a c i o n del ju ic io c o r r e s p o n -
diente para la r e g u l a c i ó n de 
los d a ñ o s y perjuicios causados, 
se d e c l a r ó incompeten te c o n f o r -
me c o n el P r o m o t o r fiscal; pe-
ro habiendo sido apelado el ?.u-
to en que as! lo a c o r d ó , í i u é es-
te revocado por la Sala t e rce -
ra de la Aud ienc ia de l t e r r i t o -
r i o , s e p a r á n d o s e del d i c t a m e n 
del Fiscal de la m i s m a , en e l 
concepto de que e l i n t e r d i c t o 
n o habia c o n t r a r i a d o n i n g u n e 
providenc ia l ega lmente a d m i -
n i s t r a t i v a , y de q u e e l r e q u e -
r i m i e n t o de i n h i b i c i ó n en n i n -
g ú n caso p r o c e d í a med iando en 
el i n t e rd i c to sentencia ya cje-
! cu tor iada : 
V <i i ic , finalmehie, el ü o -
bp.rnodor, o i i l o segunda vez e l 
Consejo p r o v i n c i a l , y c o n f o r m e 
c o n su consu l l a , in s i s t ió e n la 
presente competencia: 
V i s t o el árÍ{culo.-7i4i, ' ,^4rí** 
ios segundo y. q u i n t o de la ley. 
de 8 de E n e r o de 1 8 4 5 , s e g ú n 
los cuales corresponde al A lca l -
de, bajo la v ig i lanc ia de la A d -
m i n i s t r a c i ó n supe r io r , p ro£ j í^ r | r j . 
la c o n s e r v a c i ó n de los- f í ienés ' 
de l c o m ú n y cu idar de todft l q , 
r e la t ivo á p o l i c í a u rbana y r u -
r a l , c o n f o r m e á las leyes, r e -
g lamentos y disposiciones.de l a . 
A u t o r i d a d super io r y o rdenan -
zas municipales: 
, V i s t o el a r t . 9 2 , p á r r a f o . s e -
g u n d o del r e g l a m e n t o . d a d p j i a -
r a la e j e c u c i ó n de la misn ia ley 
en, i G de Se l i embre .de l p r o p i o 
a ñ o , q u e s e ñ a l a ent re la^ a t r i -
buciones q u e pueden desempe-
ñ a r los Alcaldes P e d á n e o s las 
de c u i d a r de la p o l i c í a , u rbana 
y r u r a l en su d e m a r c a c i ó n , del 
c u m p l i m i e n t o de los bandos de 
b u e n gobierno y ordenanzas 
locales: 
Vis ta la Rea l ^ r d e n < de 8 
de tylayo.de 1 8 3 9 , . q i i e t i í r p h i -
be la a d m i s i ó n de interdictos 
en c u a n t o , tengan por, objeto 
contrares tar las providencias da-
das por las Autor idades a d m i -
nis t ra t ivas en el. ejercicio de sus, 
a t r ibuc iones l e g í t i m a s : 
V i s t o ql a r t , 3.°. , p á r r a f o 
te rcero de l Rea l decreto de 4 
de J u n i o de 184? , que p r o h i -
be á los Gefes po l í t i cos ( h o y 
Gobernadores) suscitar coptien-. 
da de competencia en los p l e i -
tos lenecidos por sentencia pa -
sada en a u t o r i d a d de cosa j u z -
gada: 
Considerando: 
1 . " Que la providencia del 
P e d á n e o de San Salvador de 
N e g r i l l o s , coincidente con la 
c i r c u l a r acordada por el A l c a l -
de de su A y u n t a m i e n t o respec 
t o á caminos, c a ñ a d a s y s e r v i -
dumbres , s in ser u n apeo ó des-
l i nde f o r m a l de los que c o r -
responde pract icar á la j u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a , es mas b ien 
u n a d e m a r c a c i ó n de u n a p r o -
ve c ha mie n to c o n i u n a l , ó sea 
u n acto consuetudinar io y c o n -
se rva to r io de este aprovecha-
m i e n t o c o m u n a l , p o r cuanto 
aparece c\uc se acostumbraba 
á ejecutar o t ros a ñ o s á causa . 
de n o existir l í m i t e s claijps l y j 
de te rminados e n t r e ^ é l misinrio; 
a p r ó v ' e c b a fyiento y..' los1-1prados: 
$ 6 p r e r p í e d a d pa r t i cu l a r con , 
q u e con'fi i ia: 
2 , ? . . , , ^ ü e actos d f ^ n espe-
cie se h a l l a n comprendidos , en 
las disposiciones citadas de Ja 
l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l v igente , 
¡jt; nq¿ p u e á e n ^ s r c o n l r a r ^ t a d o s : 
p'or feiedio d e ' i n t e r d i c í o , " s e g ú n 
J o m a n d a d o en. la Real o r d e n . 
q u e t a m b i é n se menc iona de 
8 de M a y o de 1.839 ; s i n q u e 
obste e l abuso ,Á 'a . in jus t ic ia 
q u e pudiera resul tar en e l . fon r 
d o de la medida adoptada, p o r -
q u e s iempre queda expedi to e l 
^camino de su reparación d e n r 
r t ro de la esfera adr tnnis t ra t iva , 
o ' e l . r e c u r s o jud ic i a l .en el j u i -
c io plena r i o de poses ión ó de 
propiedad: . . . . . . 
3. ° Que, por o t r a par te , n o 
pud iendo p roduc i r t el p r o v e í d o 
del Juez en el i n t e rd i c to la eje-
c u t o r i a d é que hab lan el a r t í -
cu lo y p á r r a f o a d e m á s citados 
de l Rea l decreto de 4 de J u n i o 
de 1 8 4 7 , s e g ú n se ha declara-
So con r e p e t i c i ó n en casos a n á -
logos, ha estado en su fugar el 
r e q u e r i m i e n t o de l Gobe rnador 
de la p rov inc i a ; 
O í d o el Consejo de Estado, 
Vengo en decidir esta com-
petencia á f avo r de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . , ; -1 • 1 
D a d o en Palacio á t r e in t a y 
u n o de M a y o de m i l ochocien-
tos s e s e n t a , = E s t á r u b r i c a d o de 
la Real i n a n o . = E l M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posada 
H e r r e r a , 
(GAfETA bCL 9 DE JUMO NUM. IGi.} 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
L a J l e i n í , ( Q . D . G . ) , "con 
presencia de lo manifestado por 
V . E . acerca de la frecuencia 
c o n q u e las pensionistas de los 
presidios menores de A f r i c a p i 
d e n licencias y p r ó r o g a s para 
disfrutar las en la P e n í n s u l a c o n 
abono de sus respectivas pen 
siones, y de con fo rmidad con 
lo i n f o r m a d o sobre el p a r t i c u 
l a r p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de G u e r r a y M a r i n a y S e c c i ó n 
de G u e r r a del Consejo de Es 
tado en las acordadas que res-
pec t ivamente e m i t i e r o n e n 3 5 
de Febrero y 1 8 de A b r i l de l 
a^ío ac tua l , se ha servido S. M , 
resolver, que c o n t i n ú e en su 
fuerza y v i g o r la p r e s c r i p c i ó n 
de*que habla el r e g l a m e n t o de 
presidios de 10 de N o v i e m b r e 
ide t 7'4S,' ó sea que las persd-
p l q s . q u e d i s f r u t a n r a c i ó n de 
b á s t i m é n l ó ó p e n s i ó n de t r i g o 
y agu ina ldo h a n ríe residir pre-
c i s á m e n t e ' s n . los presidiosi de 
A f r i c a , ' o b s e r v á n d o s e en el caso 
de. que soliciten licencia p a r a l a 
P e n í n s u l a ó islas adyacentes, 
las reglas siguientes: 
P r i m e r a . A las viudas ó 
h u é r f a n a s que d i s f r u t e n aque -
llas pensiones en los presidios 
de A f r i c a , se Ies p e r m i t i r á re-
s id i r en la P e n í n s u l a ó islas 
adyacentes cuando , excedan de 
la edad 'de ' 6 0 a ñ o s y n o l l e -
v e n en su c o m p a ñ í a a l g ú n h i -
jo soltero que se ha l le en a p -
t i t u d de poder servir en los 
mismos presidios. 
Segunda. Las h u é r f a n a s que 
n o se ha l l en en el caso de la 
regla a n t e r i o r , y los varones 
q u e n o hayan c u m p l i d o 17 
a ñ o s de edad , ú n i c a m e n t e o b -
t e n d r á n licencia para v e n i r á 
la P e n í n s u l a : 
1 .* Para ' asuntos p rop ios , 
la cual n o e x c e d e r á de cua t ro 
meses y dos de p r ó r o g a , q u e se 
les c o n c e d e r á p rev ia just i f ica-
c i ó n del f ú n d a m e n l o ó m o t i v o 
para t a l ausencia, 
i 2 . ° Para el res tab lec imien-
to de su salud por u n a ñ o y 
sei? meses de p r ó r o g a . E n el 
de; n o t o r i a , necesidad y enfer -
medad incurable p o d r á ser i n -
def inida la Real l icencia . 
, . Tercera . Para sol ic i tar l i -
, c e n c í a s por en fe rmo ha de pre-
ceder nn r econoc imien to , que 
p r a c t i c a r á n dos facul ta t ivos cas-
trenses, ó u n o donde n o h u -
biese mas , por o r d e n del G o -
bernador de la plaza respect i -
va, cuyos profesores c e r t i f i c a r á n 
detal ladamente todo cuanto ob-
serven re la t ivo á la enfermedad 
del interesado. 
Cuarta. Los Gobernadores 
de los presidios menores y el 
Comandante general de Ceuta 
i n f o r m a r á n cuanto se les ofrez-
ca y parezca a l cursar las i n s -
tancias. 
Quin ta . E n cua lqu ie ra de 
los casos á que se ref ieren las 
reglas pr tcedenles , n o p o d r á n 
las pensionistas ausentarse de 
los presidios s in Real l i cenc ia , 
solicitada precisamente por c o n -
duc to de los Gobernadores de 
dichas plazas. Las instancias q u e 
se p r o m u e v a n fuera de esle 
conduc to q u e d a r á n s in curso. 
Y sexta. Cuando a l g u n a p e n -
sionista permaneciere fuera de 
las respectivas plazas mas t i e m -
po del q u e m a r c a r e la Rea l 
o rden que a l efecto alcancen, 
n o se les a b o n a r á la p e n s i ó n , y 
q u e d a r á n sujetas á relief. 
De la de S. M . l o digo á 
V . E . para su c o n o c i m i e n t o . y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de á V . E . muchos a ñ o s . M a -
d r i d 31 de M a y o de 1 8 6 0 . = 
Leopo ldo 0 ' D o n n e l l . = S r . C a p i -
t á n general de Granada . 
(C.Al'.LTA UEI. 1.' 1,K JULIO SOM. 
MINISTEI1I0 DE FOMENTO. 
REAL DECRETO, 
Vis to el expediente i n s t r u i -
do para la c las i f icación de la 
car re te ra , que pa r t i endo de 
C a r r i o n t e r m i n a en F r ó m i s t a : 
Vistos los i n fo rmes del Go-
bernador , I n g e n i e r o Gefe y ' C o n -
sejo p r o v i n c i a l de Pa l enc i á ' , a s í 
como eí d i c t á m e n de la J u n t a 
consul t iva de Caminos , Canales 
y Puertos: 
Considerando q u e dicha 
carretera se ha l l a en las c i r -
cunstancias q u e expresa "el p á r -
rafo tercero de l a r t . 4.0 de la 
ley de 2 2 de J u l i o de 1 8 5 7 , 
y en a t e n c i ó n á las razones 
que de c o n f o r m i d a d con los 
citados d i c t á m e n e s m e h á e x -
puesto el M i n i s t r o de F o m e n -
to, 
V e n g o en declarar de se-
g u n d o o rden la mencionada 
carretera. 
Dado en Palacio á v e i n t i -
d ó s de Jun io de m i l ochoc ien -
tos s e s e n l a . = E s l á r ub r i cado de 
la Real m . i n o = E l M i n i s t r o de 
F o m e n t o , rxalael de Bustos y 
Castilla. 
1)EL GOUIEKNO DE PKOVINCIA. 
SZCCION DE r o M E N T O . = ! S ( ú m . 3 5 2 . 
lisio de las fincas que atraviesa la Carrelera que 
comienza en S. ílumim y remata en üacabetos 
en la jurisdicción del pueblo de S. Miguel de 
las Dutftas. 
Clase de 
fincas. SOMIIHIS OE I.OS I'IIOPIETAIIIOS. 
Tierras. Una He Enrique del Pino. 
otra de Miguél Fernandez. 
Ciro (le Vicente Orallo. 
otra de Benito Roilriguez. 
otra de Baltasar Fernandez. 
otra de Uamon Fernandez. 
otra de Santiago G a r c í í . 
otra de Francisco F r e i r é . 
otra de Miguél Fcinninlcz. 
otra de Angel Fernamlez Fernandez. 
otra de Francisco Fernandez. 
otra de José Fernandez. 
otra de Tomás San .Innu. 
otra d« Andrea Gnu." 
otra de José Fernandez. 
otra de üernordo Itndrigiiez. 
otra de Fulgencio Vidal . 
otra de Bernardo l.ójiez 2.° 
otra de Silvestre Rodr íguez . . 
otra de Angel Fernandez Cuadrado. 
otra de Bernardlno fiaellos. 
otra do José Orallo 3.u 
otra de José Orallo 2.° 
otra de Angel Fernandez Palacio. 
otra do Lucas Uodriguez. 
otra de Miguel Fernandez. 
otra do l ' jstor Valluil lc. 
otra do Nicolás Fernandez. 
otra de Miguel Cuadrado. 
otra de Antonio Pé rez . 
otra de ¡tlaiíus Muñiz. 
otra de Silvestre Hodriguez. 
otra de Miguél Fernandez. 
Llamas. Una de Marta Bernarda Rodr íguez . 
otra de José Alvarez. 
otra de Vicente Orallo. 
otra de José Urallo ó.» 
otra de Angel Muñiz. 
oirá de Angel Fernandez Cuadrado. 
otro de Angel Muñiz. 
otra de Pedro Rodriguez. 
Viñas . Una de Tomás San Juan. 
otra de Miguél Fernandez. 
otra de Marta Josefa López . 
otra de Joaiguin Cuadrado. 
otra de Vicente Orallo. 
otra do Angel Fernandez Fernandez. 
otra de Angel Fernandez Cuadrado. 
otra de Tomás del Pino. 
otra de Pedro Rodriguez. 
otra de Pascual (jonzjlez. 
olra de Froilana del Palacio. 
otra de Froilán Alvarez. 
otra do Pastor Valtudle, do Congosto. 
otra de Fulgencio Vidal. 
otra do Manuel Fernandez 2 . " 
otra de Juan Correa. 
otra de Marcelo Orallo. 
otra de Matías Muñiz. 
ol ía de Angel Fernandez Cuadrado, 
otro do Fulgencio Vidal, 
olra do Ucmardo Furmmdez. 
otra do '-iüivucl . laño:, de Posada, 
otra de Franniscn Fernandez l . u 
otra de -losé l,'('ni;niii(.,í.. 
otra de KstebJii lilanco. 
otra de Angel Fennindcv, Fernandez 
otra de Francisco do Muías, de (lon-
gíislo. 
otra de Miguel Cuadrado, 
otra de ¡Cjlchau San Juan, 
otra de li.irtolunié l¡uiiz;ilez, de Al-
uuizcara. 
olra do Joanuin Fernandez, do Pon-
ferrada. 
- 3 -
Viñas. Uno de Bartolomé González, 
olra de Joaquín Cuadrado, 
otra de Carlos Corral, 
otra de Matías Fernandez, 
otra de Mateo Fernandez, 
otra de Tomás del Pino, 
otra de Joaquín Fernandez, d» Pon-
ferrada, 
otra de Antonio Martínez, 
olra de V i e n t e Orallo. 
otra de Reuíto Marentes. 
otra de Bernardo Rodriguez. 
otra dé Antonio Pérez , de Calamocos, 
otra de Pedro Blanco, 
otra de Domingo Alvarez. 
olra de, Antonio Pérez , 
otra de María Josefa López, 
otra do Pablé García , 
otra do Domingo BudriVuez. 
otra de Benito Fernandez, 
otra de Snntiugo Gimiía. 
olra de Ramón Fernandez, 
otra do Metías Fernandez, 
olra de Silvestre Rodriguez. 
otro de Vicente Orallo. 
otra de Bernardino Cuollas. 
otra de Baltasar Fernandez, 
otra de Crislóliol Alvarez, de Posada, 
otra do Joaquín Fernandez, de Pon-
ferrada, 
otra do Palilo García , 
otra de Antonio Pérez , do Calamocos, 
olra de Francisco Uamon, de Posada, 
otra de .'usé Fernandez, 
• otra de Pablo García , 
otra de Bernardo Rodríguez, 
olra de Matías Fernandez, 
otra de Francisco Pérez , 
olra de José Orallo 2 . ° 
otra de Josefa Villaverde. 
otra do Francisco Fernandez 1 . " 
otra de Lucas Rodriguez. 
olra de Tomás del Pino, 
otra de Angel Muñiz. 
olra de Pablo García, 
otra de Joaquín Fernandez, de Pon-
ferrada. 
otra de Angel Fernandez Cuadrado. 
otra de Gabriel Taur iño . 
otra de Nicolás Fernandez. 
otra de Vicente Orallo. 
otra de Matías Muñiz. 
otra do Silvestre Rodriguez. 
olra de Angel Muñiz. 
otra de Gabriel Rodriguez. 
otra de Domingo Alvarez. 
olra do Tomás S. Juan. 
olra de Andrea Garc ía . 
otra de Francisco Fernandez. 
otra de Angel Fernandez Cuadrado. 
otra de Francisco Fernandez. 
olra de Tomás del Pino. 
otra de Angel Fernandez Fernandez. 
olra de Angel Fernandez Cuadrado. 
olra de Miguél Vidal . 
olra de Fulgencio Vida l . . 
otro de Antonio Orallo. 
olra do María Fernandez Rodriguez. 
otra do Vicente Orallo. 
otra do Miguél Cuadrado. 
otra' d é Felipe Rodriguez. 
otra de Pedro Rodriguez. 
otra do Justo Villaverde. 
otra do Jinit.n González. 
otra do José Fernandez. 
olra do Santiago Garc ía . 
otra de Rarn^n Fernandez. 
otro de Francisco Fernandez 2 . ° 
olra de fiíaliis González. 
otra do llamón Fernandez. 
otra de Santiago Garc ía . 
otra do José Urallo. 
otra de Berniirdino Panizo. 
olra de Ramón Fernandez. 
otra de Esteban Blanco. 
Tierras. Una de Matías González. 
olra de lisrederos do Santos Orallo. 
Tierras. Una do Tomás del Pino. 
otra de Migoél Cuadrado, 
otra de herederos de Diego Botas, 
otra dé Inocencio Cuadrado de Calatn.' 
olra de José Orallo i ° 
otro de Fulgencio Vida l , 
otra de Martin González, 
otro de Angel Muñiz. 
otra de José Orallo 1.* 
otra de José Fernandez, 
otra de Bernardo Rodr íguez , 
otra de Francisco Orallo. 
otra de Justo Villaverde. 
otra de Benito Vil laverde. 
olra de Lucas S. Juan, 
otra de Segundo Fernandez, 
otra de'Angel Muñiz. 
otra de Martino Orallo. 
otra de Esteban Blanco, 
otra de Angel F e r n á n d e z Fertiandez. 
olra de Roque López, 
otra do Miguel Fernandez. 
. otra de An lon i " Díaz, 
olra do Baltasar Fernandez, 
olra do Ensebio Orallo. 
otra de Gregorio lilanco. 
otra de Pedro lilanco. 
olra de Pastor Valtui l le , do Congosto, 
ólra de Lucas S. Juan, 
olra de José Orallo 2 . ° 
otra de José Orallo 5.° 
olra de Antonio Gamallo. 
Otra do Benito Mareólos , 
olra do Angel F e r n á n d e z Cuadrado, 
olra do José Alvarez. 
otra de Vicente Orallo. 
otra de Miguel Fernandez, 
otra de Justo del Pino, 
otra de Juana l l i idrigucz. 
otra de José Fernandez, 
olra de Juan Correa, 
otra do Joaquín Cuadrado, 
otra de herederos de Evaristo Orallo. 
otra de Lucas Rodriguez. 
otra de Ensebio Orallo. 
otra de José Orallo 2.° 
otra de Miguél Fernandez, 
otro de Angel Muñiz. 
otra de Bernardo del Pino, 
olra de Santiago García , 
otra do Hcmeloria del Palacio, 
otra de Malías 'Gnnzalez. 
otra de Gabriel Rodriguez. 
otra do Bernardino Cuellas. 
otro do Manuel Fernandez 1.° 
otra de Gregorio Blanco, 
olra do Angel Fernandez Cuadrado, 
olra de Cecilia Nuñoz . 
olra de José Fernandez, 
olra do José Alvarez. 
olra de Joaquín Cuadrado, 
otra de Bernardin.o Cuellas. 
olra de el Sr. do Cañedo , 
otro do Mi'¿ui!l Vidal , 
otra de Francisco Fernandez 2.° 
oír?, de Bernardino Cuellas. 
otra de ¡Wiguél Fernandez, 
olra de Nicolás Diaz. 
olra do Miguél Cuadrado, 
otra de Carlos Corral, 
otra do Bernardino Cuellas. 
olra de Joaquín Fernandaz, do Pon-
ferrado, 
olra do Mallas Fornondez. 
olra do Manuel Fernandez 1.° 
otra de Angel Fernandez Palacio, 
olra do Evelina del Palacio, 
olra do Inocencio Cuadrado, 
otra de Bernardo López , 
otro de Fulgencio Vidal , 
otro de Tomás del í ' ino. 
olra do Cárlos Corral , 
olra de Angel Fernandez Palacio, 
otra do Manuel Fernandez 2.° 
otra de José Orallo 2 . ° 
olra do Vicente Orallo. 
otra de Tomás del Pino. 'J-
•'I 
Tierras. Una ilo Maleo Fcrnamlez. 
nlra do Justo Vi l ln t e rdc . 
oirá de José Fernandez. 
olra de Joaquín I'erez, do 
Almázeara . 
olra de Manuel Fernan-
dez I 
ntr.'i do Matías Olere, 
olra de Tomás del Pino. 
7.o que se .pMica en el présenle 
periódico oficiul en c u n f ü n n i i l a d á lo 
dispuesto en el articulo i . " del Regla-
mento do 27 de Julio de 1855 sobro 
cmgenacion forzosa, á fm de <¡ue 
pueda llegar oportunamente á conocí' 
miento de todas las personas intere-
sadas en la CKpropiitcion, señalando 
el plazo de i á dios á contar desde la 
inserción del presente anuncio para 
que las mismas puedan presentar en 
dicha Sección, dentro del indicado 
término las reclamaciones que pue-
dan convenirles. León 2 de Julio de 
1860. = E l Gobernador interino, 
Bernardo María Calabozo. 
D e los A y u n t a m l e n f o s . 
Alcaldía Corregimiento de León. 
OBRAS PUBIICAS. 
A u t o r i z a d o c o m p e t e n t e m e n -
le e l A y u n l a m i c n t o para co lo-
>car u n a acera en las calles de 
la H e r r e r í a de la C r u z , Cr is to 
i le la V i c t o r i a , R ú a , S. F r a n -
cisco, C o n c e p c i ó n y Z a p a t e r í a , 
ha acordado q u e el d o m i n g o 
8 de J u l i o á las 11 de la m a -
í í a h a se celebre en l a Sala de 
Sesiones de la M u n i c i p a l i d a d 
el acto 'de subasta de las obras 
y del mater ia l necesario a l es-
t ab lec imien to de d icha acera 
bajo las condiciones q u e e s t á n 
de manif ies to en la S e c r e t a r í a 
de la C o r p o r a c i ó n . 
L e ó n 20 de J u n i o de 1 8 6 0 . 
J o s é M a r í a A h u m a d a . 
Alcaldía constitucional de la Vecilla. 
'Fodes ci 'anlos poseen en l é r -
mioo de esto i / i s l r i l o municipal fin-
cas lús t icas , urbai i . i s , censos, foros, 
ganados, y demás suj i , los " I P0?0 
de la conli ibuéíon l e r r i t o r i y » Pre_ 
sentarán sus relaciones orregruJos 
;i ins i rucc íon en la Sec re la r í a de 
esle Ayuntnmicnlo e n el plazo de 
Ciclio d ías ; [iuesr|ue pasados sin ha-
berlo verilicado desde la inserción 
de este anuncio en el Bolelin ofi-
cial do la p r o v i n c i a , la Jumo peri-
cial g r adua rá olieialnienle la r i -
queza imponible para e l p róximo 
uño de 4801 , que posee cada uno 
do los eonl r íbnyentes , sin que sean 
oídas sus posteriores reclamacio-
nes. La Vecilla Junio 8 de 1800. 
= A n I o n i o Diez García . 
Alcaldía conslilutimal de Vüladeca-
Teniendo está Ayuntamiento 
reunidos y preparados los datos pa-
ra forhiár el amillaramionto que ha 
de servir de base para el repar t i -
miento del l a ñ o de 1801 , antes de 
proceder á^su confecc ión . se hace 
sabor á Lodos los coutriliuyentes así 
vecinos como forasteros que no 
presentaron relaciones de su rique-
z a , lo verifiquen en la Secre tar ía 
de este Ayuntamiento dentro del 
t é rmino de los quince dias á c o n -
tar desde que se inserte este anun-
cio en el Dolctin de la provincia, 
asi como también los que tengan 
ó hayan esperinienl.ulo alguna va -
r i ac ión , procurando que dichas re-
laciones vengan arregladas al últi-
mo modelo, pues en olro caso no 
serán admitidas. Pasado dicho pe-
riodo se p rocederá á evaluar de 
oficio á los morosos quedando ade-
mas sujetos á las multas do instruc-
ción y sin derecho á reclamar de 
agravios. Villadecancs Junio 12 de 
1800.—El Alcalde, Manuel Fer-
nandez. 
4 -
este Ayuntamiento en el preciso 
té rmino de veinte dias, desde la 
inserción de este anuncio en el Bo-
letín oficial, y de no verificarlo no 
tendrá opción á reclamar de agra-
vios en sus utilidades. Mansilla Ma-
yor y Junio 12 de '18B0.=P. A . D. 
A . y J. P.: El Secretario. Isidoro 
Illanco. 
Ayuntamicnló constilucionul de Cas-
tropodame. 
Todos los que posean bienes 
sujetos á la conlribucinn de inmue-
bles, en el t é rmino jurisdiccional de 
este distr i to, p resen ta rán en la Se-
cre tar ía las relaciones de los mis-
mos dentro do ve ¡ule dias á contar 
desde la inserción en el per iódico 
oficial de la provincia, t en iendúen-
tendido, que pasados no se admiti-
r án , ni oirá de agravios en su (lia, 
en la rectif icación del amil lara-
micnlo á qué va ¿ proceder la Jun-
ta pericial . Gastropodanie Junio 25 
de 1 8 0 0 — J u l i á n Veíasco. 
Alcaldía constitucional de Algadefe. 
Todos los vecinos y forasteros 
que tengan lincas rústicas y urba-
nas dentro del t é rmino de este 
Ayuntamiento y que deban contri-
buir en el mismo, se se rv i rán pre-
sentar sus relaciones con arreglo á 
la ins t rucción, en la Secre ta r ía de 
dicho Ayuntamiento en el término 
de treinta dias, ó bien las altera-
ciones que tengan , para proceder 
al ¿mi l la ramien to de 1801 , ó sea 
su rectif icación, en la inteligencia 
que de no ver iücar lo les parara el 
perjuicio que la misma instrucción 
proviene. Algadefe 14 de Junio de 
1800.—El Alcalde, Adrián Meri-
n o . = T o m á s García , Secretario. 
Alcaldía constitucional de Mamillu 
Mayor. 
Todo el que sea contribuyente 
para la contr ibución de inmuebles 
y año de 1SGI, ó el que siéndolo 
en el año actual dejase de serlo, 
p resen ta rá la relación de su rique-
za, ó a l teración en la Secretaría de;. 
L 
Donativos en favor de los imlilizados 
en la guerra de Africa, 
LISTA NUMERO 56. 
Ayunlamitnlo de Cimancs de la Ve-
ga. 
D. Esteban Cadenas. . 
I ino Cadenas.. . . 
Victoriano Lozano. . 
Nicasio Fernandez. . 
Miguel i luerga. . . 
Juan Uodiiguez. . . 
Froi lán Hidalgo, . . 
Eugenio Alonso. . 
Juan López. . 
Manuel Astorga. . . 
Jul ián Iluerga. . . 
Juan Guilla. . . . 
Melchor Pé rez . . 
I leniunlo Iluerga. 
Francisco Hidalgo. , 
Juan Moran. . . . 




Gregorio Charro. . . 
D.a Venaucia Cadenas.. 
D. Francisco Castro. . 
Burlones. 
Francisco Tirados. . 
Maleo P é r e z . . . . 
Manuel P é r e z . . . . 
Lordemanos. 

























Cimanes de la Vega 24 de Ma-
yo de 18G0.=EI Alcalde. Esteban 
Cadenas. 
LISTA NUIIEFIO 57. 
Pueblo de Villamandos. 
D. José Herrero García 2 . ° 
suplente de Juez de 
paz. diez rs. 
Vicente Pérez , dos rs. . 
Diego Logedo, un real. . 
Genaro de Prado Maestro 
de l . " enseñanza de 
este, un real. . . . 
Isiuóro Herrero, 2 cuar-
tos 
José Amez Alonso, dos 
cuartos 
José Machín, dos cuartos 
- Domingo Caslelo, cuatro 
cuartos 
Antonio Gorgojo 2 cuar-
tos 
Rallosór Amez, 2 cuartos 
Uenilo Rodríguez 1 . " su-
píenlo de Juez de paz, 
cuatro rs 
Gregorio López , un real. 
Agustín Logedo, un real 














D. Maleo Kodriguez, un real 4 
Francisco Mar t ínez , cua-
• tro rs 4 
Felipe I l u e r g a , medio 
real 50 
Manuel Herreras, 48 cén- '. 
timos 48 
Benito I lue rga , medio 
real . 50 
Melquíades Fernandez, 
un rea l 1 
Andrés Pérez 72 cént i -
mos 72 
Isidoro R o d r í g u e z , 96 ; 
cénl imos 96 
Franciso llorrego, 4 rs. . 4 
Ceforiuo Loretizana, dos 
cuartos 24 
D." María Borrego, 2 cuar-
tos 24 
D. Santiago Blanco, cuatro 
cuartos 48 
De varios vecinos cu peque-
ñas cantidades,. . . 5,25 
El Sr. Alcalde 5 
El Secretario de Ayunta-
miento 4 
Total. 50.61 
Villamandos Mayo 18 de 1860. 
= . l u a n Iluerga. 
LISI A NI'MEIIO 58. 
Ayuntamicnló conslilucional de 
r i j o . 
El Ayunlaminnli í 
I ) . ilnsilin Nalal, Alcalde 
constiluí¡nn¡il. , . . 
Jacinto N i l a l , Teniente 
• de Alcalde 2 . ° . . . 
José Martiue/. Morón, con-
cejal 
Nicolás García , i d . . , 
Andrés Martini 'Z, i d . . 




nez, párroco de V e -
guellina 
Maleo Fuenes García . . 
I).0 Luisa Unminguez. . , 
D. .losó González Cuevas. . 
Santiago llenavides. . 
José González Conde. 
0." Ana Ramos 
1). José Fañe Rubio. . . 
Gregorio Morón párroco 
do Viilnria 
La comunidad de Señoras 
Religiosas de ViHoria. 
D. Lorenzo Domínguez, 
présbite rn 
Antonio Fernandez maes-
tro de inslriiccion p ú -
blica. . . . . . . 
Pedro Fraile 
José Martioez Fernandez. 
Gregorio Sevillano. . 
Manuel Mariiuez Aceves. 
Antonio I tut i iu . 
Andrés Caslañeira . . 



























Total. . 804 
Villarejo Mayo 25 do 1 8 0 0 . = 
El Alcalde cunslitucional, Basilio 
Natal. 
Iniiirenta de ta Viuda ó Hijos da MiftOB. 
